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表1　韓国のエネルギー輸入依存度（1962～91年）
1962年 1971年 1981年 1991年
一次エネルギー供給（1000TOE） 10,346 20,808 45,718 103,619
　輸入（1000TOE） 1,131 10,549 34,299 187,484
　輸入依存度（%） 10 50.8 75.0 91.3
輸入額（100 万ドル） ― ― 7,762 12,754
　総輸入に占める割合（%） ― ― 29.7 15.6
（出所）韓国エネルギー研究院。
表2　韓国のエネルギー輸入依存度（2001～15年）
2001年 2011年 2014年 2015年
一次エネルギー供給（1000TOE） 198,409 276,636 282,938 287,479
　輸入（1000TOE） 193,104 266,842 269,271 272,535
　輸入依存度（%） 97.3 96.5 95.2 94.8
輸入額（100 万ドル） 33,894 172,490 178,698 174,137


















































1978.  4.29 古里 1 加圧式軽水炉 587 釜山広域市機張郡
1983.  4.22 月城 1 重水炉 679 慶尚北道慶州市
1983.  7.25 古里 2 加圧式軽水炉 650 釜山広域市機張郡
1985.  9.30 古里 3 加圧式軽水炉 950 釜山広域市機張郡
1986.  4.29 HANBIT1 加圧式軽水炉 950 全羅南道霊光郡
1987.  6.10 HANBIT2 加圧式軽水炉 950 全羅南道霊光郡
1988.  9.10 HANUL1 加圧式軽水炉 950 慶尚北道蔚珍郡
1989.  9.30 HANUL2 加圧式軽水炉 950 慶尚北道蔚珍郡
1995.  3.31 HANBIT3 加圧式軽水炉 1,000 全羅南道霊光郡
1996.  1.  1 HANBIT4 加圧式軽水炉 1,000 全羅南道霊光郡
1997.  7.  1 月城 2 重水炉 700 慶尚北道慶州市
1998.  7.  1 月城 3 重水炉 700 慶尚北道慶州市
1998.  8.11 HANUL3 加圧式軽水炉 1,000 慶尚北道蔚珍郡
1999.10.  1 月城 4 重水炉 700 慶尚北道慶州市
1999.12.31 HANUL4 加圧式軽水炉 1,000 慶尚北道蔚珍郡
2002.  5.21 HANBIT5 加圧式軽水炉 1,000 全羅南道霊光郡
2002.12.24 HANBIT6 加圧式軽水炉 1,000 全羅南道霊光郡
2004.  7.29 HANUL5 加圧式軽水炉 1,000 慶尚北道蔚珍郡
2005.  4.22 HANUL6 加圧式軽水炉 1,000 慶尚北道蔚珍郡
2011.  2.28 新古里 1 加圧式軽水炉 1,000 釜山広域市機張郡蔚山広域市蔚州郡
2012.  7.20 新古里 2 改良型加圧式軽水炉 1,000 釜山広域市機張郡蔚山広域市蔚州郡
2012.  7.31 新月城 1 加圧式軽水炉 1,000 慶尚北道慶州市
2015.  7.24 新月城 2 改良型加圧式軽水炉 1,000 慶尚北道慶州市
2016.12.20 新古里 3 改良型加圧式軽水炉 1,400 釜山広域市機張郡蔚山広域市蔚州郡
（出所）韓国水力原子力株式会社。
表4　韓国の建設中および建設準備中の原子力発電所（2016年）
竣工予定 号機 炉型 設備容量（MW） 位置
2018.  4（建設中） 新HANUL1 改良型加圧式軽水炉 1,400 慶尚北道蔚珍郡
2018.  9（建設中） 新古里 4 改良型加圧式軽水炉 1,400 釜山広域市機張郡蔚山広域市蔚州郡
2019.  7（建設中） 新HANUL2 改良型加圧式軽水炉 1,400 慶尚北道蔚珍郡
2021.10（準備中） 新古里 5 改良型加圧式軽水炉 1,400 釜山広域市機張郡蔚山広域市蔚州郡
2022.10（準備中） 新古里 6 改良型加圧式軽水炉 1,400 釜山広域市機張郡蔚山広域市蔚州郡
2022.12（準備中） 新HANUL3 改良型加圧式軽水炉 1,400 慶尚北道蔚珍郡
2023.12（準備中） 新HANUL4 改良型加圧式軽水炉 1,400 慶尚北道蔚珍郡
2026.12（準備中） CHONJI1 改良型加圧式軽水炉 1,500 慶尚北道盈德郡




































































1991年 2001年 2008年 2011年 2014年 2015年
石炭 23.7 23.0 27.4 30.1 29.9 29.7
石油 57.5 50.6 41.6 38.0 37.1 38.1
LNG 3.4 10.5 14.8 16.7 16.9 15.2
水力 1.2 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4
原子力 13.6 14.1 13.5 12.0 11.7 12.1
再生可能 0.6 1.2 2.2 2.4 3.9 4.5
（出所）表1に同じ。
